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AKP iktidarında adeta ülkenin her yerini donatan TOKİ Konutları bugün Samsun’daki sel felaketinin ardından bir kez 
daha gündeme geldi. AKP ve TOKİ yetkilileri TOKİ Konutlarının dayanıklı olduğunu iddia etse de, fay hattı ve dere 
yatağı üzerine yapılan konutlar dökülmeye devam ediyor.Kentsel dönüşüm sürecinde ülkenin anahtarının teslim 
edildiği TOKİ, insanların hayatı ile oynamayı sürdürüyor. Depreme karşı ülkeyi koruyacağı belirtilen TOKİ konutları 
Batman’daki sel sularının ardından kısmi olarak çökmüş, Kütahya’da da fay hattı üzerine TOKİ konutları inşa 
edildiği ortaya çıkmıştı. Son olarak Samsun’da yaşanan sel felaketinin 8 kişinin ölümüne yol açması bir kez daha 
“TOKİ ülkeyi depremden mi koruyacak” dedirtti.
İşte AKP'nin TOKİ konutları: 6'sı çocuk 8 ölü!
Bayraktar: "TOKİ'nin yer seçiminde hata yok"
8 kişinin öldüğü olaya dair ilk açıklamasını yapan Bakan Bayraktar dere yatağına yapılan TOKİ konutlarının yer 
seçiminde hata olmadığını dile getirdi. Altısı çocuk 8 kişinin ölümüne neden olan TOKİ konutlarının açılışında 
dönemin TOKİ Başkanı olan Bakan Erdoğan Bayraktar şu sözleri dile getirmişti:
"Dünya ile kucaklaşmaya çalışan Türkiye'de 120 belediye ile toplu konut anlaşması imzaladık. Projelerimizi büyük bir 
başarıyla yürütüyoruz. Türkiye'nin gerekli imar şartlarını taşımayan binalardan artık kurtulmasının zorunlu olduğunu 
düşünüyoruz. Canik'te halkımız için çağdaş bir yaşam alanı oluşturacağız. Bu projede sadece konutlar yaklaşık 350 
milyon TL'ye mal olacak. Ticaret merkezleri, okullar, camiler, parklar, diğer tesisler ve cezaevinin yeniden inşa 
edilmesi de dikkate alındığında beldede yaklaşık 500 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleşecek'' demişti.
AKP iktidarında ülkenin her yanı TOKİ konutları ile donatılıp yandaşlara büyük sermaye yardımı sağlanırken, 
vatandaşların hayatı her zamanki gibi hiçe sayıldı. İşte TOKİ konutları ve yaşanan sorunlar:
Batman’da sele karşı yapılan TOKİ konutları çöktü
Batman'da Kasım 2006'da meydana gelen sel felaketinden sonra evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için Toplu 
Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan bin 202 afet konutlarından bazıları yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalmış binalarda kısmi çökmeler meydana gelmişti.
2008 yılında Başbakan tarafından teslim edilen konutlar aradan sadece bir yıl geçtikten sonra kısmi olarak çökmeye 
başlamıştı. Bu gelişmenin ardından Batmanlılar evlerin yıkılacağı gerekçesiyle konutları terk etmişti.
Fay hattı üzerine
TOKİ konutları
Ü;lkenin her yanında TOKİ konutları yapılmaya ve bu konutlar depreme dayanıklı denilmeye devam ederken, Mayıs 
ayında depremle sarsılan Simav'da depremzedelerin yerleştirilmesinin planlandığı TOKİ konutlarının, başka bir fay 
zonu olan 'Naşa' fay zonu üzerine inşaa edildiği ortaya çıktı.
Toplam 20 kilometre uzunluğundaki fay zonunun, 6-6.5 büyüklüğünde deprem yaratabilecek potansiyeli bulunuyor. 
TOKİ Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu bölgede 2 ayrı alanda toplam 1248 konut ve 24 derslikli 2 
ilköğretim okulu yapımı planlanıyor. Bu amaçla birinci bölgede 656 konut, 24 derslikli bir ilköğretim okulu; ikinci 
bölgede 592 konut, 24 derslikli ilköğretim okulu olacak.
TOKİ AKP iktidarında şu ana kadar 540 binin üzerinde konut yaptı. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 
Başkanı Ahmet Haluk Karabel, Başbakan'ın talimatı üzerine 2023'e kadar bu sayıyı 1 milyona çıkaracaklarını 
açıkladı.
Yoksul vatandaşlara TOKİ’den ucuz ve döküntü evler
TOKİ Konutlarında en çok görülen sorunların başında düşük gelirli aileler için yapıldığı söylenen binalarda 
yaşanıyor. TOKİ’nin yaptığı bu binaların çoğu insanlar yaşamaya başlamadan dökülrken yaşanan bu olaylardan 
bazıları şöyle:
-İnşaat Mühendisleri Odası, Haziran 2009’da bir basın açıklaması ile birlikte yayınladığı “TOKİ Değerlendirme 
Raporu”nda sosyal konutların kalitesinden bahsederken, AKP ve TOKİ’nin sosyal konutların niteliği ile ilgili 
eleştirileri duymazlıktan geldiğini belirterek, özellikle İstanbul’da yoksullara kalitesiz ev satıldığını ve üzerinden iki 
sene geçmemesine rağmen bu konutların çürümeye, dökülmeye başladığı vurguladı.
Kendi yaptığı konutları yine kendisi denetleyen ve vatandaşa müşteri gözü ile bakan TOKİ’ye kalitesiz malzeme 
kullandığı için çok sayıda dava da açılıyor. İstanbul Halkalı-Kardelen Konutları’ndaki davacılardan biri durumu şöyle 
özetliyor: “Evi teslim alalı bir yıl oldu. Hâlâ taşınmadık. Banyo kullanılacak gibi değil. Elektrik tesisatı sorunlu. 
Elektrik düğmesi var altında kablosu yok. Taşınalım desek bugün en az 10 bin YTL para ister.” Bir diğeri ise 
Menekşe Konutları için “Banyoyu baştan aşağı kırdırdık. Salon ve odalar yeniden elden geçirildi. Balkona konan 
demir korkuluk elimde kaldı. İşçilik o kadar kötü ki inşaatın bittiği anlaşılmıyor bile. Herşey korku filmi gibiydi. Biz 
bu eve milyarlar ödüyoruz. Karşılığı bu daire olamaz” diyor.
Tunceli, Atatürk Mahallesi’nde ise yapımına 2005 yılında başlanan 2006 yılında da teslimi yapılan TOKİ’ye ait 80 
adet konutun sakinleri, aradan kısa bir zaman geçmesine rağmen çatıların akıtması, zemin katları su basması, 
sıvalarının dökülmesi gibi şikayetler ile basın açıklaması yapmış ve durumu yetkili makamlara duyurmaya 
çalışmışlardı.
-Ankara Mamak'ta 2008 yılında Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkılan gecekondularına karşılık olarak verilen 
TOKİ evleri, 1 ay geçmeden dökülmeye başladı. Keşke hiç gelmeseydik diyen vatandaşlar gecekondularını arar oldu.
Taşınmalarının üzerinden daha bir ay geçmesine rağmen TOKİ evlerinin duvarları parçalanmaya, boyaları dökülmeye 
başladı. Elektrik ve suyunda bağlanmadığı evlere, yol da yapılmadığı için ulaşım sağlanamıyor.
Bazı odaların harap hale gelmesinden dolayı tek odada yaşamak zorunda kalan vatandaşlar keşke hiç gelmeseydik 
diyor.
Ülke TOKİ’ye sınırsız yetkiyle teslim edildi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın deyişiyle “vatandaşın canını kurtarmak için” icat edilen Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, depreme dayanıksız olarak tespit edilen yapıların “riskli yapı”, 
deprem tehdidi içeren bölgelerin "riskli alan", yıkım sonrası uygulamalarda yeniden yerleştirmeler ve inşalar için 
tahsis edilecek alanların "rezerv yapı alanı" ilan edilmesini sağlayarak, kentlerdeki tüm dönüşüm uygulamalarını 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ve TOKİ’nin emrine veriyor.
Yaşanan bir selde 8 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan TOKİ konutlarının yaşanacak olası bir depremde neden 
olacağı felaketin boyutları ise ciddi endişelere neden oluyor.
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